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I 10th 
Annual 
Cedarville 
Invitational 
* Cedarville College (OH) 
* Grace College (IN) 
* Indiana Wesleyan University (IN) 
*St.Franc.is College (IN) 
* University of Findlay (OH) ' 
* University of Indianapolis (IN) 
* Urbana University (OH) 
Friday, September 5, 1997 
Saturday, September 6, 1997 
Athletic Center 
DAY TIME 
Friday 4:30 p.m. 
6:00 p.m. 
7:30 p.m. 
9:00 p.m. 
Saturday 8:30 a.m. 
10:00a.m. 
11 :30 a.m. 
1:00 p.m. 
2:30 p.m. 
4:00 p.m. 
5:30 p.m. 
10th Annual 
Cedarville College 
Invitational Volleyball Tournament 
Septem her 5-6, 1997 
(ROUND ROBIN) 
COURT 1 COURT2 
Cedarville vs. Grace 
Indiana Wesleyan vs. Findlay St. Francis vs. Univ. of Indianapolis 
Cedarville vs . Urbana Grace vs. Univ. of Indianapolis 
Findlay vs. Urbana Indiana Wesleyan vs. St. Francis 
Grace vs. Indiana Wesleyan Findlay vs. St. Francis 
Cedarville vs. Indiana Wesleyan Univ. of Indianapolis vs. Urbana 
Cedarville vs. Findlay Grace vs. St. Francis 
Findlay vs. Univ. of Indianapolis Grace vs. Urbana 
Cedarville vs. Univ. of Indianapolis Indiana Wesleyan vs. Urbana 
Cedarville vs. St. Francis Grace vs. Findlay 
St. Francis vs. Urbana Ind. Wesleyan vs. U. of Indianapolis 
Possible ties from round robin play wil be broken by: 
1. Match record - total competition 
2. Match results - head to head 
3. Game record - head to head 
4. Game record- total competition 
5. Point differential ofmatch(es) between tied teams 
6. J'oint differential based on total competition 
7. Coin flip 
Cedarville College "Yellow Jackets" 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
5 Julie Barkhaus S/H 5-8 Jr Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
6 Amanda Johns s 5-7 So Davison.MI Davison 
8 Karen Eccleston OH 5-10 Jr Titusville, FL Titusville 
9 Miranda Woller MH 5-11 So Westerville, OH Worthington Christian 
10 Lori Bunger s 5-9 Fr Cambridge City, IN Lincoln 
13 Julie Opperman MH 5-10 Jr Durand.IL Durand 
15 Leah Ziegenfuss MH 6-0 Fr Pen Argyl, PA Faith Christian 
16 Suzanne Lehman OH 5-7 Jr Kidron,OH Dalton 
18 Lisa Wood OH 5-10 Sr Mt. Pleasant, MI Mt. Pleasant Baptist 
21 Rachel Tilton BR 5-5 So Concord,CA Berean Christian 
22 Heather Scheff el OH 5-9 Sr Streetsboro, OH Streetsboro 
23 Beth Comer BR 5-9 Sr Grand Rapids, MI Baptist 
Grace College "Lancers" 
Winona Lake, Indiana Head Coach: Candace Moats 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
3 Melissa Rants s 5-10 Sr Kent, WA Kent Meridian 
4 Amanda Ringhand OH 5-10 Fr Athol,ID Sand Point 
5 Linnea Vasquez DS 5-4 So Berwyn.IL Morton West 
6 Kelli Irish OH 5-7 Fr New Berlin, WI Heritage Christian 
8 Kate Millen MH 6-1 Fr Waukesha, WI Heritage Christian 
9 Christa Langerud OH 5-8 So HamLake,MN Meadow Creek 
10 Sarah Calhoun 0/MH 5-10 Fr Warsaw, IN Warsaw 
11 Rachel Anderson s 5-10 Fr Dunkerton, IA Walnut Ridge Baptist 
12 Leslie Estep MH 5-11 So Warsaw,IN Warsaw 
13 Arica Griffey OH 6-0 Fr LaPaz,IN Elkhart Baptist 
14 Molly Maidment OH 5-9 Sr Troy,OH Troy 
15 DeAnnaBeachy OH 5-9 So Arthur,IL Arthur Mennonite 
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7ndiana Wesleyan University ''Wildcats'' 
Marion, Indiana Head Coach: Deane Webb No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN Sabrena Suite s 5-5 Jr Salt Lake City, UT 4 Melissa Bolles SIDS 5-4 Fr Winona Lake, IN 5 Jessica Keller l\1H 6-0 Fr Rockville, IN 6 Kelli Petty OH 5-5 Fr Ft. Wayne, IN 7 Jessica Ronk OH 5-8 Sr Russiaville, IN 8 Michelle Johnson OH 5-7 Fr Petoskey, MI 11 Jennifer Hutchinson DS 5-3 Sr Ft. Wayne, IN 14 Michelle Dodrill M/OH 5-9 Fr Athens.OH 15 Beth James DS 5-3 Sr Winona Lake, IN 17 Andrea Lietzel SIDS 5-5 Fr Hamilton, IN 19 Gina Sapp l\1H 6-1 So Rochester, IN 20 Eva Baker OH/M 5-9 So Indianapolis, IN 
St. Francis College "Cougars" 
Ft. Wayne, Indiana Head Coach: Dick Powers No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 2 JennyZurad L So Cincinnati, OH Mt. Notre Dame 3 Adriane Williams M Fr Indianapolis, IN Scecina Memorial 4 Carla Satchwell USetter So LaPorte, IN LaPorte 5 Mary Bush L Sr Fremont,OH Lakota 6 Amy Benschneider R/Setter Fr Payne,OH Wayne Trace 7 Stephanie Ray L So Ft. Wayne, IN Bishop Dwenger 8 Theresa Schenkel s Jr Ft. Wayne, IN Northrop 9 Diana Friend USetter Fr Antwerp,OH Antwerp 10 TendraKear M Fr Forest, OH Riverdale 11 Amber Booker s Fr Ft. Wayne, IN Bishop Luers 12 Laura Fortman USetter Fr Brooklyn, MI Clinton 13 Shannon Mohan L Fr Ft. Wayne, IN Ft. Wayne Christian 14 Mindee McMahon M Sr Ft. Wayne, IN Bishop Dwenger 15 Jody Bradford M So Summitville, IN Madison Grant 16 Jessica Smith M/Setter Fr Anderson, IN Lapel 17 Angie Helmsing BR Fr Ft. Wayne, IN Bishop Luers 18 Meagan Bechdol R/S Jr Aubum,IN DeKalb 
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University of Findlay ''Oilers'' 
Winona Lake, Indiana Head Coach: Nikki Mudrak 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
1 Amber Brenamen s 5-8 So Fremont,OH Ross 
2 Jessica Luttfring OH 5-7 Fr Ottawa, OH Ottawa-Glandorf 
3 Dawn Galvin DS 5-8 So Maumee,OH Maumee 
4 Beth Miller OH 5-8 Jr Dunkirk,OH Hardin Northern 
5 Stephanie Roeper M/OH 5-11 Fr Cincinnati, OH Colerain 
6 Erin Montgomery MB 6-1 Fr Chelsea,MI Chelsea 
7 Shannon Stroh S/OH 5-9 Jr New Knoxville, OH New Knoxville 
8 Renee Grose MB 6-1 Fr Norwalk,OH Norwalk 
9 Christi Riggilo OH 5-11 So Wa. Court House, OH Miami Trace 
10 Alaine Pullins OH 5-11 Fr Quincy,OH Graham 
11 Mindy Lucius MB 5-10 Fr Tiffin,OH Calvert 
12 Suzie Webb MB 5-10 Sr Marion,OH River Valley 
University of Indianapolis "Greyhounds" 
Indianapolis, Indiana Head Coach: Jody Rogers 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
Jill Van Velse OH 5-9 Jr Indianapolis, IN Warren Central 
2 Amanda Myers s 5-7 Fr Lafayette, IN Mccutcheon 
3 Heather Kissel s 5-7 Jr Mt. Vernon, IN MaterDei 
4 Emily Pilgrim OH 5-7 Fr Wabash,IN Northfield 
5 Erin Miller OH 5-10 Jr Bloomfield, IN Bloomfield 
6 Stephanie Hoff SIDS 5-5 So Harrison, IN Harrison 
7 Racheal Bozek OH 5-8 Jr Grand Rapids, MI Creston 
9 Heather Boots OH 6-0 So Frankfort, IN Frankfort 
10 Mary Margaret Warrick MB 6-0 Fr Linton,IN White River Valley 
11 Racheal Sorg OH 5-7 Fr Yoder,IN Bishop Luers 
12 Mendy Hill OH 5-7 So Plainfield, IN Plainfield 
13 Jennifer Suba MB 5-9 Sr Plainfield, IN Plainfield 
14 Cori Smith MB 5-10 Jr Clayton,IN Cascade 
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rbana University "Blue Knights" 
Urbana, Ohio Head Coach: Teresa Gentis 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 3 Angie Corbet s 5-4 So Clifton,OH Cedarville 6 Jamie McCullough OH 5-10 So Urbana,OH West-Liberty Salem 7 Dawn Powell OH 5-4 So Cincinnati, OH Landmark Christian 8 Lisa Viers OH 5-10 Sr Monroe,MI Jefferson 9 KiyaStarr s 5-8 Jr Lima,OH Shawnee 11 Jodi Adams OH 5-6 Jr St. Paris, OH Graham 13 DianaBrown OH 5-10 Fr Urbana,OH Rapid City Central, IA 16 Debbie Clem MH 6-0 Jr Newport,MI Jefferson 21 Chrissie McKee MB 5-11 Sr Columbiana, OH Crestview 
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Cedarville College 
Invitational Volleyball Tournament 
* * * TOURNAMENT HISTORY * * * 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1988 
Champion 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Taylor University 
Cedarville College 
Mary Beth Arca, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tammy Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
1989 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1990 
Lori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Trista McNeal, Mt . Vernon Nazarene 
Mindy Pflum, Hanover 
Carla Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witmeyer, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
Runner-Up 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
University of Indianapolis 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Spring Arbor College 
Taylor University 
ALL-TOURNAMENT TEAMS 
1991 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth Stewart, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
1992 
Paige Balka, Indianapolis 
Deborah Carey, Hanover 
Kristi Dyck, Taylor 
Angela Hartman, Cedarville 
Anne Lee, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Beth Stewart, Anderson 
Susan Trame, Indianapolis 
Amy Zehr, Cedarville 
1993 
Angela Hartman, Cedarville 
Linda Horner, Findlay 
Shontage Jones, Central State 
Angie Kalb, Hanover 
Anne Lee, Taylor 
Cheryl Miller, Cedarville 
Gretchen Newhouse, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Kristin Stitle, Hanover 
1994 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
1 5-12, 15-5 
1 5-2, 1 5-1 2 
15-8, 15-4 
15-9, 15-8 
15-7, 15-13 
1 5-11 , 1 5-10 
Round Robin Format 
Simie Bredewig, Spring Arbor 
Stacy Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Lana Hass, Cedarville 
Kelley Hockett, Indiana Wesleyan 
Jamie Jacobs, Wilmington 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tammy Requardt, Otterbein 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
1995 
Simie Bredeweg, Spring Arbor 
Kellina Cooper, Mt. Vernon 
Nazarene 
Stacey Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Sarah Jackson, Cedarville 
Mandy Metzger, Indiana Wesleyan 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tara Seiter, Mt. Vernon Nazarene 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
1996 
Tonya Garland, Indiana Wesleyan 
Sarah Jackson, Cedarville 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Heather Pickerell, Taylor 
Kylie Redman, Olivet Nazarene 
Jessica Ronk, Indiana Wesleyan 
Theresa Schenkel, St. Francis 
Natalie Steele, Taylor 
Jaime Swartz, Olivet Nazarene 
Jenny Zurad, St . Francis 
